GANGGUAN BERBAHASA PADA ANAK AUTIS PRIA

TINGKAT “THE OWN AGENDA STAGE”:






Berdasarkan analisis data, penulis mendapat beberapa kesimpulan.Kesimpulan tersebut 
adalah. 
1. Ada beberapa gangguan berbahasa yang terjadi pada anak autis, pada anak autis dengan 
tingkatan the own agenda stage tidak ditemukan adanya gangguan dimana penderita 
mengoceh tanpa arti secara berulang-ulangdengan bahasa yang tidak dimengerti orang 
lain. Pada tingkat ini justru ditemukan penderita yang tidak mau bicara dan senang 
mengekspresikan sesuatu melalui gambar. 
2. Dari hasil analisis yang dilakukan dilapangan terlihat penderita lebih cendrung 
menuturkan kata benda menjadi kata kerja. 
3. Pada tingkatan autis the own agendastage ditemukan bahwa terapi yang paling cocok 
diberikan adalah terapi visual, yaitu dengan memperlihatkan gambar kepada penderita 
dan penderita diminta untuk menyebutkan apa yang dilihatnya. Melalui terapi ini 
penderita menunjukkan reaksi bahagia dan bersemangat untuk belajar bahkan 
menuturkan lebih banyak lagi benda yang ada di sekitarnya. 
4. Melalui terapi visual, penderita menuturkan kata benda bahkan kalimat singkat sudah 
sesuai dengan pola yang ditetapkan. 
 
7.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memiliki beberapa saran.Adapun saran 
tersebut sebagai berikut. 
  
1.   Perlu adanya upaya maksimal untuk memperhatikan gangguan berbahasa apasaja yang 
terjadi pada setiap tingkatan penderita anak autis. 
2. Perlunya memberikan jenis terapi yang sesuai dengan penderita agar penangannannya 
dapat dilakukan seefektif mungkin sehingga dapat menghasilkan perubahan setiap 
hari. 
3.   Adanya dukungan dari berbagai pihak untuk membantu proses terapi yang akan 
diberikan kepada penderita. 
 
